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A D V E R T E N C I A O M C I A L 
...aego que los señores Alcaldes y 
.Secretarlos reciban, los o ú m e r o s de 
alte BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
Sfe un ejemplar en el sitio de costum-
nrc donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
tíO del n ú m e r o siguiente. 
-os S e c r é t a n o s cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
•rdenadamente, para su encuaderna-
.•?6n. que deberá verificarse cada a ñ o . 
JE PUBLICA ;TODOS LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la in te rvención pi ovincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
ai a ñ o , 25 ai semestre y 12,50 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciasen, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas ta línea. 
Los envíos de fondos por giro pf s íai , 
deben ser anunciados por caria u of id o a Is 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I E ; JAL 
Las leyes, órdenes y anuneies q m 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a] Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a ia A d m i n l s t r a c i ó r 
de dicho periódico (Real orden de Ó é i 
A b r i l de 1859), 
i J i 1 ' E 
Jefatura del Estado 
L E Y de 15 de Diciembre de Í939, so-
bre constitución de Agrupaciones in-
termunicipales, al solo efecto de te-
ner un Secretario común. 
A d m i n i s t r a c i ó n Proyincia l 
Delegación de Hacienda de ia pro-
vincia.—Anuncio. 
Admin i s t rac ión de Rentas Púb l i ca s 
de la provincia de León.—Anuncios 
C á m a r a oficial de la propiedad Ur-
bana—Anundo. 
Comisar ía de Invest igación y vigi -
lancia.—Licencias de caza. 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Sdictos de Aguntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
lelatnra leí Estado 
L E Y 
La existencia de numerosas va-
cantes de Secretarios de Ayunta-
miento en Municipios de reducido 
n ú m e r o de habitantes, ofrece oca-
sión favorable para proveer a la ne-
cesidad de constituir Agrupaciones 
intermunicipales, al sólo efecto de 
tener un Secretario c o m ú n . 
Existen bastantes Corporaciones, 
de corto n ú m e r o de habitantes y re-
ducido presupuesto, en las que el 
sueldo del Secretario por sí solo re-
basa los l ímites que para atenciones 
de personal señala el a r t ícu lo ciento 
setenta y cuatro de la Ley Municipal 
vigente, y en no pocas, aun no d á n -
dose las expresadas condiciones, en 
las que concurren circunstancias 
propicias para lograr Asociaciones 
municipales al fin expuesto, con 
sensible beneficio para las Corpora-
ciones interesadas y para los Secre-
tarios afectados. 
E l vigente Reglamento de Funcio-
narios Municipales, de veint i t rés de 
Agosto de m i l novecientos veinti-
cuatro, establece en su a r t í cu lo cua 
renta y uno, en re lac ión con los Mu-
nicipios menores de q u i n i e n t o s h a b í -
tantes.la obl igación de agruparse con 
otros Ayuntamientos, cuando el suel-
do del Secretario exceda del veinte por 
ciento de los ingresos municipales. 
E independientemente de este su-
puesto de obligada ag rupac ión , tal 
medida puede y debe ser adoptada 
en Municipios de mayor poblac ión , 
siempre que la suma de sus censos 
no exceda de cifra de dos m i l habi-
tantes, n i sean m á s de tres los Mu-
nicipios que se agrupen, y siempre a 
base de que razones de vecindad 
hagan posible la pres tac ión del ser-
vicio por un solo funcionario com-
petente, a m á s de que así lo aconseje 
el beneficio que la Agrupac ión re 
porte a la e c o n o m í a municipal y a 
ia eficiencia de las funciones secreta-
ríales. 
En su v i r tud , 
D I S P O N G O : 
Art ículo primero. L o s Munic i -
pios menores de quinientos habitan-
tes en los que el sueldo asignado al 
Secretario exceda del veinte p o r 
ciento de los ingresos del Municipio , 
están obligados a agruparse con otro 
u otros Ayuntamientos vecinos, aun-
que algunos de éstos excedan de qui-
nientos habitantes, para el nombra-
miento y dotac ión de un Secretario 
c o m ú n , salvo que la dificultad de 
comunicaciones o las largas distan-
cias existentes entre unos y otros 
Municipios puedan ocasionar per-
ju ic io a sus intereses municipales,ex-
cepción ésta que será expresamente 
acordada en cada caso por el Minis-
terio de la Gobernac ión . 
Art ículo segundo. A los mismos 
efectos de designar y dotar un Se-
cretario c o m ú n , el Ministro de la 
Gobernac ión p o d r á acordar Agru-
paciones intermunicipales que, sin 
ser obligatorias, sean necesarias o 
convenientes, teniendo en cuenta, 
en todo caso, que los Municipios 
agrupados han de ser l imítrofes, no 
más de tres, sin exceder de dos m i l 
la totalidad de sus habitantes. 
Art ículo tercero. En el plazo de 
un mes, a contar de la pub l i cac ión 
de la presente Ley, los Gobernadores 
civiles r emi t i r án a la Dirección Ge-
neral de Admin i s t r ac ión Local pro-
puestas documentadas de las Agru-
en esta Alcaldía hasta el día anterior el día 3 del actual, un chico de 13 autos penden ante esta Superioridad 
al en que ha de celebrarse el con- añOSj huér fano 
curso, suscritas por el propio l i c i t a - 1 • n 
dor o por persona que legalmente le i ^ a , u n ú e U o n 
represente por medio de poder has- i ^ fasmo Gutiérrez del Río, de es la-
tan te por Letrado de este Distrito de i tura pequeña , bastante fuerte, color 
Riaño, debiendo a c o m p a ñ a r a l a ' 
proposic ión la cédula personal del 
moreno, ojos negros, boca pequeña , 
pelo negro. Vestía chaqueta de d r i l 
oscura, p a n t a l ó n de d r i l y alpar-
gatas. 
Ruego a las Autoridades y Agentes 
xtendidas en papel corres-, de ias mismas procedan a su busca 
te, a jus tándose al modelo r ^ . 
y captura, para entregarlo a su tutor 
Río Villafañe, en 
licitador y el resguardo acreditativo 
de haber ingresado en la Deposita-
r ía municipal la cantidad a que as-
ciende el 5 por 100 del tipo del con 
curso, exte i  
pondient  
siguiente 
B , vecino de , ente 
rado del pliego de condiciones que i 
ha de regir en el concurso relativo a | V ü l a m a r t í n de Don Sancho, 19 de 
la r ecaudac ión de impos ic ión m u n i - j Diciembre de 1939. — A ñ o de la 
cipal de bebidas y alcoholes, y car- Victoria 
nes frescas y saladas, por los años 
desde 15 de Enero de 1940, 1941 y ! 
1942, se compromete a aceptar, con \ 
sujeción a las citadas condiciones, 
D. Mariano del 
esta localidad. 
por la cantidad de pesetas (la 
cantidad en letra) por cada uno de 
los años expresados. 
Fecha y firma del proponente. 
Vegamián , 21 Diciembre de 1939. — 
Año de ia Victoria. — El Alcalde, 
Manuel Arenas. 
N ú m . 515.-42,75 ptas. 
natural de V i l l a - : en v i r tud del recurso de apelación 
Sancho, llamado i interpuesto c o n t r a í a sentencia que 
en veintiséis de Julio ú l t imo dictó el 
Juez de primera instancia de León 
con ju r i sd icc ión prorrogada al par-
tido de Astorga. 
Parte dispositiva,—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia que con fecha veintiséis 
de Julio ú l t imo dictó en estos autos 
el Juzgado de primera instancia de 
Astorga, por la cual se condena a 
D. Antonio de Cabo Mart ínez, a re-
conocer que cedió los derechos que 
tenía para la adqu i s i c ión de la déci-
El Alcalde, Jesús Medina, ma parte del prado del Obispo en 
[ t é r m i n o de Val de San Lorenzo, a. 
Ayuntamiento de D. Pedro Puente Franco, el cual tie-
Val de San Lorenzo > ne satisfecho el precio, y a que con-
Se hallan expuestos al públ ico en | sienta que se le otorgue la escritura 
a favor de éste, haciendo constar 
aquella cesión, impon iéndo le tam-
bién ias costas, así como se ie impo-
nen, asimismo, las de esta segunda 
instancia. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
Ayuntara ten lo de 
Laguna Dalga \ 
Planti l la de los empleados de este : 
Ayuntamiento, formadas en cum- i 
plimiento de ¡a Orden del Minis-1 
terio de la Gobernac ión , de fecha ! 
30 de Octubre de 1939: 
Administrativos: 
Un Secretario, 3.000 pesetas anua- i 
les, con derecho a quinquenios. 
Un Recaudador-Depositario, 250. j 
Facultativos y técnicos: 
Un Médico de asistencia públ ica i 
domicil iar ia , 2.500. 
Un F a r m a c é u t i c o ti tular, 314. 
Un Veterinario municipal , 554. ; 
Subalternos: 
Un Alguacil , 200. ! 
Laguna Dalga, a 16 Diciembre i 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la Victoria. — El 
Alcalde, Maximil iano de Paz. 
la Secretaria municipal , por el plazo 
| de quince días , la prórroga del pre-
supuesto munic ipal ordinario para 
el p róx imo ejercicio de 1940, y la 
i de l a s Ordenanzas municipales, 
i durante cuyo plazo se a d m i t i r á n 
j cuantas reclamaciones se formulen 
i por los interesados. 
Val de San Lorenzo, 20 de Diciem-
bre de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Alcaide, Manuel Navedo. 
liieíuratíéi 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Designados por este Ayuntamiento 
los vocales natos de las Comisiones 
de evaluación, para la formación del 
repartimiento general de uti l ida-
des del año de 1940, se halla la rela-
ción de manifiesto en la Secretar ía 
municipal , por espacio de siete días, 
para oír reclamaciones. 
Villamandos, a 21 de Diciembre 
de 1939.—Año de la Victoria. — E l 
Alcalde, Rafael de Paz. 
M m m Terriíorial de MkMlú 
Don Carlos Díaz Araguete, Abogado 
y Oficial de Sala de la Audiencia 
Terr i tor ia l de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Civ i l de esta Audiencia en los ai 
de que se ha rá mér i to , es como s; 
«Encabezamien to . — Sentenr 
N ú m e r o 88.—En la ciudad de 
dol id a nueve de Diciembre 
novecientos treinta v nueve, 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
De Puente Castro (León), donde se \ 
hallaba sirviendo, ha desaparecido sobre una porc ión de pra 
autos de menor cuant ía , procedenit. 
del Juzgado de primera instancia de 
Astorga, promovidos por D. Pedro 
Puente Franco, labrador y vecino de 
Val de San Lorenzo, que no ha com-
parecido ante esta Audiencia, contra 
D. Antonio Cabo Martínez, labrador 
y de la misma vecindad, repr 
do por el Procurador D. L 
j Plaza Recio y defendido po 
í gado D. Miguel Ballesteros 
conocimiento de cesión é 
la que se p o n d r á certif icación literal 
en ei rol io de Sala y que por la in-
compaiecencia del apelado se notifi-
ca rá en la forma que previene la 
Ley, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.— José Santaió.— Joaqu ín 
Alvarez.— E l Magistrado Sr. Marín, 
votó ea Sala y no pudo firmar.- José 
Santa ió .—Rubricados ,» 
Esta sentencia íué publicada en el 
día de su fecha y notificada en el 
siguiente a las partes personadas y 
en los Estrados del Tr ibuna l , 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do y la presente cert if icación sea 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de 
"ncia de León, la expido y 
" • • ' ' o l id a diez y seis de 
^cientos trein-
: la Victoria.— 
jado. 
-55,50 ptas. 
A N U N o . ARTICULAR 
Habiéndose extraviado la Papeleta 
de e m p e ñ o n ú m . 5.310 del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de León, 
se hace públ ico que si antes de quin-
ce días a contar de la fecha de este 
ncio,no se presentara rec lamación 
*. expedi rá duplicado de la 
^do anulada la primera 
517.-6,00 ptas. 
ia Diputac ión 
